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Επιςτημονική Ημερίδα 
Η ςυμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών ςτην έρευνα και ςτην ανάπτυξη 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ1 
Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Παραςκευι 6 Μαρτίου 2015 
 
08.30 – 09.00 Εγγραφζσ 
09.00 – 09.05 Χαιρετιςμόσ 
Παναγιώτθσ Παναγάκθσ, Διευκυντισ, Κζντρο Πολιτιςμοφ, Ζρευνασ και 
Σεκμθρίωςθσ, Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ 
 
09.05 – 09.15 Δίκτυο Οικονομικϊν Βιβλιοθηκϊν: μια πρωτοβουλία για κοινζσ δράςεισ και 
υπηρεςίεσ 
Εφα Σεμερτηάκθ, Τποδιευκφντρια και Προϊςταμζνθ Βιβλιοκικθσ, Κζντρο 
Πολιτιςμοφ, Ζρευνασ και Σεκμθρίωςθσ, Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ 
 
09.15 – 09.30 Η οικονομική πληροφορία και η προςτιθζμενη αξία των βιβλιοθηκϊν 
Ανκι Κατςιρίκου, Προϊςταμζνθ Βιβλιοκικθσ, Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ 
 
09.30 – 10.30 Πρώτθ ενότθτα: Ζρευνα και ανάπτυξθ, μζροσ 1ο 
΢υντονιςτισ: Ηλίασ Πλαςκοβίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Πάντειο Πανεπιςτιμιο 
και ΢φμβουλοσ Νομιςματικισ Πολιτικισ, Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ 
 
Η γεφφρωςη τησ οικονομικήσ θεωρίασ και τησ εφαρμοςμζνησ οικονομικήσ 
ανάλυςησ: η χρηςιμότητα μιασ ενημερωμζνησ οικονομικήσ βιβλιοθήκησ 
Δρ. Πζτροσ Μθγιάκθσ, Διεφκυνςθ Οικονομικισ Ανάλυςθσ και Μελετών, Σράπεηα 
τθσ Ελλάδοσ 
 
Η ςυμβολή τησ πανεπιςτημιακήσ βιβλιοθήκησ ςτην εκπαίδευςη και ζρευνα επί 
θεμάτων ναυτιλιακϊν ςπουδϊν 
Διονφςιοσ Πολζμθσ, Λζκτορασ, Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ και Κωνςταντίνοσ 
Χλωμοφδθσ, Κακθγθτισ, Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ 
 
Η ςημαςία των ιςτορικϊν πρωτογενϊν πηγϊν για τον οικονομικό αναλυτή του 
παρόντοσ και του μζλλοντοσ 
Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάςθ, Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο 
Ακθνών 
 
10.30 – 11.00 Διάλειμμα – καφζσ 
 
  
                                                          
1
Παρζχεται διερμηνεία ςτην ελληνική νοηματική γλϊςςα 
 
 
 
11.00 – 12.00 Δεφτερθ ενότθτα:  Ζρευνα και ανάπτυξθ, μζροσ 2ο 
΢υντονιςτισ: Χριςτοσ Παπάηογλου, Οικονομικόσ Εμπειρογνώμων, Διεφκυνςθ 
Οικονομικισ Ανάλυςθσ και Μελετών και Κακθγθτισ, Πάντειο Πανεπιςτιμιο 
 
Αρχειοθζτηςη ιςτοπεριεχομζνου και διατήρηςη ψηφιακήσ μνήμησ: η εμπειρία του 
ΟΠΑ 
Μιχάλθσ Βαηιργιάννθσ, Κακθγθτισ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών και Ζφοροσ 
Βιβλιοκικθσ  
 
Η ςυμβολή των οικονομικϊν βιβλιοθηκϊν ςτην άμεςη διάχυςη τησ αναγκαίασ 
πληροφόρηςησ για την αξιολόγηςη των οικονομικϊν ςυνθηκϊν και τη διενζργεια 
προβλζψεων 
Αικατερίνθ Τςοφμα, Ερευνιτρια Βακμίδασ Β’, Κζντρο Προγραμματιςμοφ και 
Οικονομικών Ερευνών 
 
Μαθήματα από την εξζλιξη των βιβλιοθηκϊν και από τη βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ 
Πρόδρομοσ-Ιωάννθσ Προδρομίδθσ, Ερευνθτισ Βακμίδασ Α’, Κζντρο 
Προγραμματιςμοφ και Οικονομικών Ερευνών 
 
12.00 – 12.30 Ελαφρφ γεφμα 
 
12.30 – 13.30 Τρίτθ ενότθτα: Επιχειρθματικότθτα 
΢υντονίςτρια: Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάςθ, Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια, Οικονομικό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνών 
 
Οργάνωςη πληροφορίασ – υποςτήριξη επιχειρηματικότητασ – αποτίμηςη τησ 
καινοτομίασ: οι υπηρεςίεσ του Εθνικοφ Κζντρου Τεκμηρίωςησ/ Enterprise Europe 
Network - Hellas 
Ιωάννα Σαραντοποφλου, Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ και 
Γεωργία Τηζνου, ΢υντονίςτρια Enterprise Europe Network - Hellas, Εκνικό Κζντρο 
Σεκμθρίωςθσ 
 
Πρακτικζσ και οδηγίεσ αξιοποίηςησ διανοητικοφ κεφαλαίου οικονομικϊν 
βιβλιοθηκϊν για την ζρευνα και την ανάπτυξη 
Πζτροσ Κωςταγιόλασ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Ιόνιο Πανεπιςτιμιο 
 
Η πολιτιςτική βιομηχανία ςτην Ελλάδα και τα ςυγχρηματοδοτοφμενα ζργα: το 
παράδειγμα του ΠΙΟΠ 
Ζλια Βλάχου, Τπεφκυνθ, Πολιτιςτικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώσ 
 
13.30 – 14.30 Συμπεράςματα – ςτρογγυλι τράπεηα 
΢υντονίςτρια: Εφα ΢εμερτηάκθ 
΢υμμετζχουν: Φίλιπποσ Τςιμπόγλου, Γενικόσ Διευκυντισ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ Ελλάδοσ, 
Ηλίασ Πλαςκοβίτθσ, Χριςτοσ Παπάηογλου και Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάςθ 
